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本系统采取基于 C/S 系统架构模式，通过 VC++ 6.0 系统开发平台并依托
Oracle 数据库系统来研究并实现集航线计划管理、机组排班管理、航班监控管
理、航班调整管理、子系统等功能于一体的航空排班管理系统。本系统主要以


















 The rapid rise of information technology has accelerated the development of 
aviation management information, production, operation and management of airline 
flight plan based on. How to realize the scientific, rational, intelligent flight 
scheduling, with the minimum of the flight plan, realize the maximization of airline 
capacity, improve the utilization rate of resources become flights, enhance the airline's 
market economic benefit. According to the arrangement and management of flight 
plan, will be directly related to the airline's production and scheduling service, plays 
an important role in the process of the aviation information management, but also to 
ensure aviation safety foundation. Therefore, airline scheduling management system 
as an important part of aviation management information, the system stability, 
reliability, efficiency, has higher requirements. Although, at present most of the 
domestic airline realizes the flight information management, but the overall efficiency 
is not high, slow speed, has been unable to adapt to the needs of international market 
development. 
 Management information system MIS as the product of computer technology, 
information technology, management theory, it can realize the management based on 
computer technology, for the production of enterprises, service, development, 
operation, management and decision-making level of service and other functions. 
Through information technology, decision making through operations research and 
other related knowledge, can realize the intelligent management of the airline 
scheduling; fundamentally improve the airline's production and management level. In 
this context, this paper proposed aviation scheduling problem, the use of management 
information systems and related technology to study the design of the aviation 
workforce management system solutions. 
 In this dissertation, it introduces the research background, research status and 
research purposes of the airline scheduling management system at first. And then 
analyses and expounds the airline scheduling management system design, including 















forward the general card design solutions. The system is based on C/S system 
structure mode to explore and implement of route planning management, crew 
scheduling management, flight adjust management, scheduling management 
subsystem, and other functions in the aviation system through the vc++ 6.0 system 
developing platform and Oracle database system. This system mainly regards vc + + 
6.0 as a platform and uses the Oracle database to achieve the goal. 
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